พฤติกรรมการเข้าถึงความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้: กรณีความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย (Users’ Access Behaviors of Intangible Cultural Heritage Knowledge:  A Case of Folk Gajasastra Inherited Wisdom of the Kui in Surin Province) by วิเชียร, สุภาสินี & แม่นมาตย์, ลำปาง
พฤติกรรมการเข้าถึงความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้:
กรณีความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย 1
Users’ Access Behaviors of Intangible Cultural Heritage Knowledge: 
























ความทรงจำา  และประสบการณ์ด้านคชศาสตร์ชาวกูยโดยตรง  และกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าและบริการด้านคชศาสตร์ 


















































ช้างมาสร้างเป็นบริการ  เช่น  โฮมสเตย์หมู่บ้านช้าง  จะเห็นว่าความรู้ด้านคชศาสตร์ชาวกูยถูกนำามาใช้สร้างรายได้ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่นเดียวกับในต่างประเทศ เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 




























2. พฤติกรรมการใช้ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  ได้แก่  วัตถุประสงค์การใช้  ความถี่ในการใช้ความรู้
แหล่งความรู้ที่ใช้ และความรู้ที่ใช้





























4. การจัดกระทำาและวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สรุปอุปนัย  (Analytic  induction)  โดยการนำาข้อมูล






  1.1  ด้านวิชาการ  ผู้มีบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมการศึกษา  และพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคชศาสตร์ 
ชาวกูย ได้แก่่
  1.1.1  อาจารย์ประจำาวิชาการอนุรักษ์และการจัดการช้าง  ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับสรีระ  นิสัยและพฤติกรรมของ
ช้าง  มีการฝึกภาคปฏิบัติโดยมีช้างเป็นสื่อการฝึก  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเลี้ยงและดูแลช้าง  แต่ในปัจจุบันไม่มีช้างเป็น 
สื่อการฝึกแล้ว จึงปรับเปลี่ยนเป็นให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานเลี้ยงและดูแลช้างที่ศูนย์คชศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
วิชานี้ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม 




  1.1.3  อาจารย์ประจำาวิชาที่มีเนื้อหาทางด้านความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้เป็นอาจารย์
ประจำาหลกัสตูรทางดา้นสงัคมวทิยา มานุษยวทิยาและวฒันธรรมศึกษา มีรายวชิาทีศ่กึษาวฒันธรรมทอ้งถิน่ไปจนถงึวฒันธรรม
ในภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง  และเป็นหลักสูตรการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  ดังน้ันในการสอนจึงมีเน้ือหาเก่ียวข้อง 
กับกลุ่มชาติพันธุ์กูย  ทั้งในด้านวิถีชีวิต  บรรทัดฐาน  จารีต  และขนบธรรมเนียมประเพณี  รวมถึงการศึกษาวิถีชีวิต 
กลุ่มชาติพันธุ์กูยที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  1.1.4  อาจารย์หรือนักวิจัยที่มีผลงานการวิจัยด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มน้ีเป็นผู้สนใจ
และศึกษาวิจัยด้านคชศาสตร์ชาวกูย  โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานต้นสังกัด  และแหล่งทุนภายนอก  ได้แก่  
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และผู้ประกอบการสินค้าและบริการด้านคชศาสตร์  ใช้เพื่อเข้าถึงความรู้  ได้แก่  การสอบถามหรือสัมภาษณ์หมอช้าง  
ครูภมูปิญัญา การสอบถาม สนทนา แลกเปลีย่นความรู้จากอาจารยห์รือนักวจัิยทีมี่ความเชีย่วชาญเดยีวกนั รวมทัง้การถา่ยทอด
ประสบการณ์หรือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ จากบรรพบุรุษที่เป็นหมอช้าง ควาญช้าง และเจ้าของช้างให้แก่สมาชิกในครอบครัว





ความรู้ทั่วไปของกลุ่มชนชาวกูย  เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้จักวิถีชีวิตชาวกูย  และผู้ประกอบการ  โฮมสเตย์ใช้ในการบอกเล่าและ











      2.5.1 การกำาหนดความต้องการ ผู้ใช้ความรู้กลุ่มอาจารย์ นักวิจัยภัณฑารักษ์ กำาหนดกลุ่มคำาที่เป็นประเด็น
สำาคัญหรือเน้ือหาหลัก  ซึ่งต้องรู้ว่าต้องการข้อมูลอะไร  หรือต้องการเน้ือหาเร่ืองอะไร  ในขณะที่นักวิชาการวัฒนธรรมและ
มัคคุเทศก์ไม่ได้กำาหนดความต้องการใด  ๆ  หรืออาจกำาหนดความต้องการโดยไม่รู้ตัว  โดยพยายามใช้คำาที่เป็นตัวแทนของ
เน้ือหาและปอ้นคำาค้นน้ันทนัท ีสว่นหมอชา้ง ครูภูมปิญัญา และผู้ประกอบการสนิคา้และบริการ ไมม่กีารกำาหนดความตอ้งการ
ใด ๆ
      2.5.2 การกำาหนดระดบัของเน้ือหา พบวา่ผู้ใชค้วามรู้กลุม่อาจารยนั์กวจัิย นักวชิาการวฒันธรรม และภณัฑารักษ ์
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      2.5.3 การกำาหนดแหล่งความรู้ พบว่าผู้ใช้ความรู้กลุ่มอาจารย์ นักวิจัย ภัณฑารักษ์และนักวิชาการวัฒนธรรม
มีการกำาหนดแหล่งความรู้  เนื่องจากแหล่งความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์มีไม่มากนัก  จึงสามารถระบุแหล่งความรู้ที่สัมพันธ์กับ
ระดับของเน้ือหาได้  ผู้ใช้ความรู้กลุ่มน้ีรับรู้และสามารถกำาหนดแหล่งความรู้ได้ว่าแหล่งความรู้ประเภทอินเทอร์เน็ตรวบรวม








ตีพิมพ์  ส่วนมัคคุเทศก์  หมอช้าง  ครูภูมิปัญญา  และผู้ประกอบการสินค้าและบริการด้านคชศาสตร์  ไม่พบว่ามีพฤติกรรม 
การกำาหนดแหล่งความรู้
      2.5.4  การสืบค้นความรู้  พบว่าผู้ใช้ความรู้กลุ่มอาจารย์  นักวิจัย  ภัณฑารักษ์  นักวิชาการวัฒนธรรม  และ
มัคคุเทศก์ สืบค้นความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย ดังนี้




ค้น  พบว่าส่วนใหญ่เป็นการสืบค้นจากชื่อรายงานการวิจัยและชื่อวิทยานิพนธ์  โดยไม่สามารถจำาชื่อเร่ืองได้ทั้งหมด  จึงเป็น 
การสืบค้นจากชื่อเรื่องบางส่วนเท่านั้น 
        2) วิธีการสืบค้นความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยของผู้ใช้ความรู้ จำาแนกได้เป็น 3 วิธี ได้แก่ 
         (1) การสืบค้นจากห้องสมุด อาจารย์และนักวิจัยยังคงใช้การสืบค้นจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย โดย
การเข้าไปสืบค้นจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และยืมทรัพยากรสารสนเทศด้านคชศาสตร์ชาวกูยด้วยตนเอง หรือถ่ายเอกสาร
เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ 
         (2)  การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต  อาจารย์  นักวิจัย  ภัณฑารักษ์  นักวิชาการวัฒนธรรม  และมัคคุเทศก์







































ท้องถิ่นจัดทำาผลงานทางวิชาการและจัดทำารูปเล่มเอง  โดยไม่ผ่านกระบวนการตีพิมพ์จากสำานักพิมพ์  และไม่มีการเผยแพร่  
ถกูเกบ็ไวเ้ปน็สมบตัสิว่นตวัของผู้จัดทำา หรืออาจเผยแพร่ภายในกลุม่นักวจัิย นกัวชิาการดว้ยกนัเอง รวมทัง้หน่วยงานบางแหง่
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  3.1.3  แหล่งความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยมีจำานวนน้อย  และไม่มีแหล่งความรู้ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
เน่ืองจากทรัพยากรสารสนเทศด้านความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยมีจำานวนน้อย  ส่วนใหญ่เป็นรายงานการวิจัยและ








ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ในฐานข้อมูล  แต่ฐานข้อมูลเหล่าน้ีเป็นของหน่วยงานหลายแห่ง  ซึ่งได้จัดเก็บความรู้จากทรัพยากร 







คชศาสตร์ชาวกูย  เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยการเข้าถึงความรู้หรือข้อมูลด้านลักษณะกายภาพ  ประวัติความเป็นมา  หน้าที่การ
ใช้งานของวัตถุทางวัฒนธรรม  รวมทั้งความรู้ที่แฝงอยู่ในวัตถุทางวัฒนธรรม  เช่น  ความเชื่อเร่ืองผีบรรพบุรุษที่แฝงอยู่ใน 











ในกลุ่มหมอช้างกับเทพเจ้าผีปะกำาและบริวารของผีปะกำา  ซึ่งแสดงออกเป็นเวทย์มนตร์  คาถา  โดยไม่มีการบันทึกไว้  ดังนั้น
ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์บางประการจึงยากต่อการเข้าถึงและสัมผัสได้ 
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      3.1.6 ขอ้ควรระวงัในการนำาความรู้ภมูปิญัญาคชศาสตร์ชาวกยูไปใช ้เน่ืองจากความรู้ด้านภมิูปญัญาคชศาสตร์
ชาวกูย เป็นความรู้โบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์ จึงมีจารีตหรือข้อห้ามหรือวินัยกำากับไว้จำานวนมาก และเมื่อฝ่าฝืนจารีตหรือไม่
ปฏิบัติตัวตามข้อห้ามหรือวินัย  จะถูกผีบรรพบุรุษลงโทษด้วยการประสบเหตุเภทภัยต่าง  ๆ  ดังน้ันในการรวบรวมข้อมูลใน
พื้นที่ทางวัฒนธรรมของชาวกูย  นักวิจัยควรศึกษาวิถีชีวิตของชาวกูยให้เข้าใจถ่องแท้  เคารพแนวทางการใช้ชีวิตของชาวกูย  
ปฏิบัติตัวด้วยความสำารวม และระมัดระวังการกระทำาและคำาพูดอย่างเคร่งครัด
    3.2 ความต้องการการเข้าถึงความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย 
      3.2.1 ความตอ้งการองคป์ระกอบเมทาดาตา หรือขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชน์ตอ่การสบืคน้ความรู้ภูมิปญัญาคชศาสตร์
ชาวกูย โดยพื้นฐานผู้ใช้ความรู้ต้องการการเข้าถึงความรู้จากคำาสำาคัญ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง และยังต้องการเข้าถึงด้วยคำาสำาคัญ
ที่เป็นภาษาถิ่น  ซึ่งภาษาถิ่นมีความสำาคัญสำาหรับการสืบค้นความรู้ด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  รวมทั้งความรู้ด้านมรดก
ทางวัฒนธรรมทั่วไป  เนื่องจากภาษาถิ่นอาจปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง  เช่น ชื่อวิทยานิพนธ์เรื่อง การค้าในวัฒนธรรม 
กูยอะจีงในราชอาณาจักรไทยและกัมพูชา  หรือปรากฏในเน้ือเร่ือง  โดยพบว่ามีวัตถุทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเรียกเป็นภาษากูย  
แต่ไม่มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทย เช่น สเนงเกล กระตาซอง พนธุง เป็นต้น ซึ่งวัตถุเหล่านี้เป็นผลผลิตจากความรู้และภูมิปัญญา 
ดังนั้นหากสามารถใช้ชื่อภาษาถิ่นเป็นจุดเข้าถึงได้ จะช่วยให้เข้าถึงความรู้และภูมิปัญญาของชาวกูยได้โดยตรง
      นอกจากน้ีผู้ใช้ความรู้ยังให้ความเห็นถึงคำาหรือกลุ่มคำาที่มีลักษณะเป็นตัวแทนความรู้  และสามารถเชื่อมโยง
ไปยังความรู้หรือเรื่องราวด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยได้ ประกอบด้วย
        1. ชื่อเรื่องภาษาถิ่น เช่น ตำานานพระหมอเฒ่า 
        2. ชื่อสถานที่ทางวัฒนธรรม เช่น สุสานช้าง หัวเมืองเขมรป่าดง ช่องสะงำา 
        3. ชื่อเหตุการณ์ทางวัฒนธรรม เช่น พิธีขรวดช้าง การเข้ากรรม 
        4. ชื่อบุคคลทางวัฒนธรรม เช่น หมอมิว ศาลางาม หมอบุญมา แสนดี
        5. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม เช่น เชือกปะกำา ศาลปะกำา ตะขอ 
        6. ลกัษณะการแสดงความรู้ภมูปิญัญาคชศาสตร์ชาวกูย ความรู้ดา้นภมูปิญัญาคชศาสตร์ชาวกยูมลีกัษณะ
การแสดงความรู้ ความสามารถ และความเชือ่ใหป้รากฏหลายรูปแบบ เชน่ ตำารา ตำานาน บทสวด มนตค์าถา วถิชีวิีต ประเพณ ี
พิธีกรรม ตำารับยา เป็นต้น
      3.2.2  ความต้องการเข้าถึงความรู้ที่ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  และไม่ปรากฏที่มา  เช่น  ตำานาน 
ประวัติศาสตร์บอกเล่า  พงศาวดาร  บทสวด  มนต์คาถาต่างๆ  ที่เล่าต่อกันมาด้วยวาจาจากรุ่นบรรพบุรุษ  รวมทั้งการเข้าถึง
ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยทุกมิติ  ได้แก่  ความรู้  ทักษะ  ความเชี่ยวชาญ  ความเชื่อ  คติธรรมที่แฝงอยู่ในเรื่องราว 
เหตุการณ์ในอดีต วินัยและจารีตต่าง ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ
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  3.2.5  ความต้องการเคร่ืองมือการสืบค้นที่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของความรู้ภูมิปัญญาด้านคช
ศาสตร์ชาวกูย เช่น สามารถใช้คำาภาษาท้องถิ่นสืบค้นได้ เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มทั้งข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง เสียง และ 




ชาวกูย  พบว่าความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  ได้นำาไปใช้ประโยชน์ด้านการวิชาการในการศึกษาด้านชาติพันธุ์วิทยา  
เพือ่รักษาความเปน็กลุม่ชาตพินัธุแ์ละความหลากหลายทางวฒันธรรมของประเทศไทย ดา้นการอนุรักษแ์ละสบืทอดวฒันธรรม
ของบรรพบุรุษ และด้านการพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยผู้ใช้ความรู้จำาแนกตามบทบาทหน้าที่เป็นบุคคล 
3  กลุ่ม  ประกอบด้วย  1)  บทบาทด้านวิชาการ  ได้แก่  อาจารย ์ นักวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  วัฒนธรรมศึกษา 
มานุษยวิทยา  ชาติพันธุ์วิทยา  และที่เก่ียวข้อง  2)  บทบาทด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  ได้แก่  
นักวิชาการวัฒนธรรม และผู้มีความรู ้ความทรงจำา และประสบการณ์ด้านคชศาสตร์ชาวกูยโดยตรง เช่น หมอช้าง ควาญช้าง  
บุตรหลานในสายตระกูลเลี้ยงช้าง ครูภูมิปัญญาด้านคชศาสตร์ชาวกูย และ 3) บทบาทด้านการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ 
มัคคุเทศก์  ผู้จำาหน่ายสินค้าด้านคชศาสตร์  ผู้ผลิตสินค้าด้านคชศาสตร์  และผู้ประกอบการโฮมสเตย์หมู่บ้านช้าง  โดยมี
พฤติกรรมการใช้แตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที ่กล่าวคือ กลุ่มอาจารย์และนักวิจัยใช้ความรู้ในการสร้างผลงานทางวิชาการ 
จึงตอ้งการขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและเชือ่ถอืได้ โดยใชแ้หลง่ความรู้จากหอ้งสมุด พพิธิภณัฑ์และจากบคุคลทีเ่ปน็เจ้าของความรู้ทีแ่ทจ้ริง  
มีขั้นตอนการเข้าถึงความรู้อย่างเป็นระบบ  เร่ิมจากการกำาหนดความต้องการ  การกำาหนดระดับของความรู้  การกำาหนด 
แหล่งความรู้ การเลือกใช้คำาค้น การสืบค้นจากเครื่องมือช่วยการค้น และการบันทึกข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์
กลุ่มนักวิชาการวัฒนธรรม  หมอช้าง  และครูภูมิปัญญาใช้ความรู้ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ความรู้ให้คงอยู่  จึงใช้ 
ความรู้ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริม  เผยแพร่  อนุรักษ์  และสืบทอดวัฒนธรรมให้คนรุ่นใหม่  โดยนักวิชาการวัฒนธรรม
ใช้ความรู้ในการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้  การจัดงานประเพณีหรือพิธีกรรมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ  
ส่วนหมอช้างและครูภูมิปัญญาใช้ความรู้ในการจัดประเพณีและพิธีกรรม  เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่  









ทรัพยากรสารสนเทศ  และแหล่งรวบรวมความรู้ที่มีจำานวนน้อย  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  นักวิจัย  นักวิชาการท้อง
ถิ่นเผยแพร่ในวงจำากัด  ไม่มีแหล่งรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยที่ครบถ้วนและสมบูรณ์  ไม่มีการพัฒนาฐาน
ข้อมูลจัดเก็บและเผยแพร่ คำาค้นไม่หลากหลาย และปัญหาที่สำาคัญอีกประการคือ ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยดั้งเดิม 
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในตัวบุคคล  ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นความรู้  จึงมีแบบแผนการถ่ายทอดความรู้อย่างเคร่งครัด  ทำาให้คนทั่วไป 
42









ผู้ใช้ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยประกอบด้วย  อาจารย์  นักวิจัย  นักวิชาการด้านวัฒนธรรม  หมอช้าง  






กลุ่มผู้ประกอบการด้านสินค้าและบริการด้านคชศาสตร์  ได้แก่  ผู้จำาหน่ายสินค้า  ผู้ผลิตและออกแบบสินค้า  พบว่าเป็น 









สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ทรายทอง  อุ่นนันกาศ  ศุมรรษตรา  แสนวา  และสมรักษ์  สหพงศ์  (Saithong Unnankat, 
Sumattra Saenwa, & Somrux Sahapong 2018, pp. 60-76) นิศาชล จำานงศรี (Nisachol Chramnongsri, 
2009, pp. 109-111) และวิศปัตย ์ชัยช่วย (Witsapat Chaichuay, 2013, pp.141-143) ที่ผู้ใช้มีวัตถุประสงค์การใช้
























ความรู้เร่ืองน้ำานมข้าวยาคู  ความรู้เร่ืองสมุนไพรไล่แมลงคือ  เป็นต้น  ปัญหาเร่ืองการขาดแหล่งรวบรวมความรู้หรือ 
ศนูยก์ารเรียนรู้อย่างเปน็รูปธรรม และยงัไมมี่หน่วยงานจากภายนอกเขา้ไปจัดการความรู้ใหเ้ปน็ระบบเพือ่นำาเอาความรู้มาพฒันา
อย่างจริงจัง  (Wanida Siriworasakul & Watcharin  Intapromae, 2016, p. 45) และปัญหาที่สำาคัญอีกประการ 
คือ  ความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยด้ังเดิมส่วนใหญ่ยังอยู่ในตัวบุคคล  มีแบบแผนการถ่ายทอดความรู้  ทำาให้คนทั่วไป
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ข้อเสนอแนะสำ�หรับง�นวิจัยครั้งต่อไป
  1.  ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประเภทอื่น  ๆ  เช่น  การแสดงโขน  
การถนอมอาหารไทย  กีฬามวยไทย  เป็นต้น  เพื่อศึกษาวิธีการเข้าถึงความรู้  การนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์  ปัญหาและ 
ความตอ้งการ ซึง่อาจพบคณุลกัษณะร่วมกนับางประการทีจ่ะเปน็ประโยชน์ตอ่การใหบ้ริการความรู้ดา้นมรดกทางวฒันธรรมที่
จับต้องไม่ได้ และการพัฒนาคอลเลคชันความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทย
  2.  ควรพัฒนาฐานข้อมูลหรือดิจิทัลคอลเลคชันความรู้ด้านภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย  หรือความรู้ด้านมรดกทาง
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